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Señores miembros del jurado examinador; en cumplimiento de los dispositivos 
vigentes que establece el proceso de graduación y  los criterios establecidos para 
elaborar la Tesis de Maestría en la sección de Postgrado de la Universidad “César 
Vallejo”, presento la tesis titulada: “Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural (AGRO RURAL) y el impacto social en los pequeños productores agrarios 
de la provincia de Huarochirí 2014”, para optar el grado académico de Magíster 
en Gestión Pública. 
 
 El Perú, es uno de los países que afronta el reto de continuar formulando e 
implementando políticas y programas con el objetivo de lograr un desarrollo rural 
inclusivo e integral de su actividad agropecuaria.  Al respecto, el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI), ha identificado la necesidad de contar con una 
Estrategia Nacional para la Agricultura Familiar cuyos lineamientos permitan  
construir un sector competitivo, integrado y sostenible, priorizando al pequeño y 
mediano productor agrario y a las comunidades campesinas y nativas.  Por eso, a 
través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario (Agro Rural), viene 
aplicando metodologías participativas de extensión agraria para revertir algunos 
problemas que afectan al Sector, a fin de elevar los bajos niveles de producción y 
productividad, dotar de una adecuada infraestructura de riego y almacenamiento, 
fortalecer la cadena de producción y comercialización, fomentar la innovación 
tecnológica, entre otros. Por ello con esta investigación se pretende enfatizar 
sobre la importancia de la gestión del Programa Agro Rural y de su esfuerzo por 
articular la inversión pública y privada en modelos de desarrollo agrario rural, en 
beneficio de la calidad de vida de las familias agrarias. 
 
 El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo el marco teórico, 
el segundo capítulo el marco metodológico, el tercer capítulo los resultados, en el 
cuarto capítulo presento la discusión de los resultados y finalmente las 
conclusiones y sugerencias, seguidas de las  referencias bibliográficas y los 
anexos. Por todo esto señores miembros del jurado, quedo a la espera de que 
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 Este estudio ha pretendido responder al problema general: ¿Qué relación 
existe entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural y el impacto 
social en el pequeño productor agrario de la provincia de Huarochirí, Lima 2014?. 
Esta investigación tuvo como objetivo determinar la correlación entre el Programa 
de desarrollo productivo agrario rural y el Impacto social en el pequeño productor 
agrario de la provincia de Huarochirí, Lima 2014. El estudio ha sido de tipo básica 
sustantiva y de nivel descriptivo. El diseño de investigación ha sido el descriptivo 
correlacional. El enfoque con el cual se ha desarrollado la tesis es el cuantitativo. 
Se ha considerado una población de 95 pequeños productores agrarios y se ha 
llevado a cabo un muestreo probabilístico de 76 participantes. Los instrumentos 
utilizados han sido, un cuestionario sobre  el programa  Agro  Rural y otro sobre el 
Impacto Social después de la aplicación del programa. El resultado hallado ha 
sido una correlación alta en la prueba estadística de Rho de Spearman, ya que se 
aprecia que, sí existe relación significativa entre el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural y el Impacto Social, hallándose un valor calculado donde 
p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación 
de 0,644; lo cual indica que la correlación es alta 
 















 This study has tried to respond to the general problem: what is the 
relationship between the Agro-Rural productive development program and the 
social impact on small agricultural producers in the province of Huarochiri, Lima 
2014? This research aimed to determine the correlation between productive Agro 
Rural development program and the social impact on small agricultural producers 
in the province of Huarochiri, Lima 2014. The study has been substantive basic 
type and descriptive level. The research design has been the descriptive 
correlational. The approach with which the thesis has been developed is the 
quantitative. It has been considered a population of 95 small agricultural producers 
and 76 participants probabilistic sampling has been conducted. The instruments 
used have been, a questionnaire on the Agro-Rural program and another on the 
social impact after the implementation of the programme. The found result has 
been a high correlation in Spearman Rho statistical test, since you can see that 
yes there is significant relationship between productive Agro Rural development 
program and the social impact, being a value calculated where p = 0,000 to a 
significance level of 0.05 (bilateral), and a level of correlation of 0,644; which 
indicates that the correlation is high 
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